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Acta Biologica Venezuelica nace en 1951 bajo los auspicios del Museo de 
Biología de la UCV como vehículo de difusión de los trabajos científicos del 
naciente Departamento de Biología adscrito a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Central de Venezuela. Su primer Director fue el Dr. Janis Racenis 
(1951-1966; 1971-1975) a quien se le debe la consolidación inicial de este 
importante medio de difusión. Posteriormente han sido responsables de su 
edición y producción los profesores: Carlos Machado-Allison (1968-1970), 
Francisco Mago-Leccia (1976-1986), Antonio Machado-Allison (1989-1999), 
Luís Gonzalo Morales (2000-2007), Héctor López Rojas (2007-2013) y Ana 
Bonilla (2013-presente).  
 
Los comités editoriales se inician a partir del Volumen 9 (1975) y los 
mismos se integraron con los profesores: Getulio Agostini, Rafael Carreño, 
Tomás Istúriz, Luis Jordán, Enrique Merino, y Franz Weibezahn. En 1976 
(Vol. 9, No. 2), se mantiene éste comité editorial y se incorpora el Prof. 
Francisco Mago-Leccia como Director de la revista. A partir del Número 4 (Vol. 
10), se incluye la figura de Coeditor, recayendo esta responsabilidad por 
primera vez en el Prof. Luis Gonzalo Morales. Posteriormente, son igualmente 
incorporados los Profs. Roberta Bodini y Antonio Machado-Allison. 
Finalmente, bajo la Dirección del Dr. Antonio Machado Allison, se integra un 
nuevo comité editorial (1997), con la participación del Dr. Luis Gonzalo 
Morales como Co-editor y los Dres. Aragua Cedeño, Danilo López, Héctor 
López, Guido Pereira y Nelson Ramírez como Co-editores de áreas de zoología, 
Botánica, Ecología y Ciencias Agrícolas.  
 
En su primera fase la revista es impresa en forma de fascículos, los cuales 
posteriormente serían integrados en un Volumen.  Este sistema novedoso 
para la época y de acuerdo con los propósitos y planta de investigadores de la 
Escuela de Biología, fue mantenido hasta 1968, cuando se instauró un 
sistema de revista periódica. La segunda fase se inicia con la publicación del 
Número 1 correspondiente al Volumen 6 bajo la Dirección Editorial del Dr. 
Carlos Machado-Allison. La revista mantiene un formato de 1/16 hasta 1982. 
La tercera fase corresponde al cambio de formato a tamaño carta y se inicia 
con la publicación del Número 1 del Volumen 12, bajo la Dirección Editorial 





del Dr. Francisco Mago-Leccia. La cuarta fase se caracteriza por su 
producción y distribución mediante medios electrónicos (digital), regresando 
al formato pequeño. Debemos sin lugar a dudas indicar, que a pesar de los 
grandes esfuerzos por mantener una periodicidad aceptable, la misma es sólo 
lograda en las dos últimas fases, gracias al financiamiento obtenido por entes 
universitarios y extrauniversitarios. No podemos concluir este recuento 
histórico, sin dejar de mencionar, que la revista ha cumplido con el objetivo 
inicial el cual no es otro sino de servir de vía de comunicación científica global. 
 
Acta Biologica Venezuelica es una revista arbitrada, editada actualmente 
por el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central de Venezuela y tiene como finalidad la publicación de 
trabajos originales en todas las áreas de la Biología. Las descripciones de 
especies nuevas de la flora y fauna venezolanas tienen prioridad. Han tenido 
protagonismo en nuestra revista, las descripciones de fauna y flora locales o 
regionales; morfología, anatomía, fisiología vegetal y animal; agroecología, 
estudios de suelos y su interacción con las plantas; conservación y evaluación 
de recursos naturales; biología teórica, evolución, filogenia y genética y 
muchos otros tópicos relacionados con la biología en su concepción más 
amplia. Igualmente la revista recibe una gran cantidad de artículos 
internacionales que tocan estos tópicos.  
 
La Revista cuenta hoy día con un cuerpo editorial formado por los Dres. 
Héctor López, Antonio Machado-Allison, María Beatriz Barreto, María 
Eugenia Grillet, Juan Carlos Navarro y Nelson Ramírez, bajo la dirección 
editorial de la Dra. Ana Bonilla, quienes están encargados del manejo editorial 
de los manuscritos, escogencia y revisión de arbitrajes, captación de 
potenciales autores y establecimiento de políticas editoriales.  
 
El Instituto de Zoología y Ecología Tropical debe sentirse orgulloso del gran 
sacrificio logrado para mantener viva nuestra revista. Es sin lugar a dudas 
gracias a la visión inicial del Dr. Janis Racenis, de sus Directores y comisiones 
editoriales, de la ayuda prestada por los Directores de la Escuela de Biología, 
Museo de Biología y ahora del IZET que tenemos un órgano de difusión 
científica de alta calidad, reconocimiento demostrado al ser incluida en el 
núcleo de revistas científicas nacionales creado por CONICIT en 1998 y su 
reconocimiento por los índices internacionales. El compromiso, como se ha 
manifestado en notas anteriores, es el de mantener un órgano de difusión 
científica arbitrado e indizado, con fuentes seguras de financiamiento y con 
una calidad incuestionable que dependa del esfuerzo del colectivo de nuestra 
comunidad científica. Garantizar un número apreciable de artículos 
científicos hoy día, se hace difícil dadas las condiciones actuales de 
inseguridad económica, poco fomento y minúsculo reconocimiento de 
estas actividades a nivel nacional. Sin embargo, somos optimistas, ya que 
Venezuela es un país joven, que deberá construir su futuro científico y 
tecnológico tomando en cuenta su capital humano.   
